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第 1表 わが国の自転車 ･同部品生産における
輸出比率 (単位:%)
午 完 成 車 部 品
合 計数 量 金 額
金 額 金 額1950 16.2 17.0
6.2 10.31955 3.2
2.0 17.9 10.81960
10.9 8.0 12.2 9.81965 45 105 93 14
51970 23.7 18.7 26
.0 22.01975 9.4 9.5
42.9 22.61980 15.9
20.2 60.6 40.81985 13.1 3 47 34
01990 2.8 7.5 66.1 4
1.51995 1.6
1.7 63.4 33.2(出所) ㈲自転車産業振興協会編 『自転車統計要覧』
各年度版より作成｡第2表 自転車の仕向地別輸出額の推移
(構成比 :%)1960 1970 198
0 1990 1995東 南 ア ジ ア 47.9 26.7 13
.4 38.6 35.1(台 湾) 1.2 0.6 55 2
.6 26.9南北アメリカ 29.4 57.1 3
9.1 17.7 20.9(U.S.A) 21.9 42.7 334 36 183
ヨーロッパ 1.0 3.4 25.6 42.7 4
3.2オセ アニ ア 1.5
6.6 8.1 0.8 0.5そ の 他 20.
2 6.2 13.8 0.2 0.3実績 (億円)
54 175 971 1249 647(出
所) 第1表に同じ｡あったが,台湾へは部品が中心である｡ そ
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第3表 自転車の主要部品別輸出額の推移
1985年 1988年 1991年 1995年 9
5/91(億円)(億円)(億円)
(億円) (%)フレー ム.前フォー ク等 15.2 ll.1 4
4.2 10.6 24.0リ ム 18.1 2
2.2 49.2 10.4 21.1ハ ブ 82
.1 40.3 130.1 77.3 59.4フリーホイール 26 224 9,0 308 70
ブレー キ.部分品 36.0 84.2 173.8 94.4 54.3
ギヤクランク等 51.4300 85.5 21
8.2 138.1 63.3デ ィ レ ー ラ 64
7 122.4 108.2 88.4そ の 他 1970 3649 607 44




























び台湾からの輸入実績午 中 国 台 湾完 成 車 部品 完
成 車 部 品(千台)(億円) (億
円) (千台)(億円) (億円)198
5 0 0 0 2 0 01990
0 0 8 601 62 471991
0 15 851 106 411992 3 4 6 1,002
02 331993 7 9 1
7 1,118 112 351994 27 20
24 1,807 150 421995 900 61 39 20
23 170 41(出所) 第1表に同じ｡第5表 自
転車 ･同部品別輸入実績(単位 :億
円)1988年 1990年 1992年 1994年 1995年
(95/90)完成車 数量(万台) 押 67 117
コ封 327 490%金 額 63.1 アユ.7 126
.9 201.9 271.3 378フレー ム.前フォー ク 7.2 18.4 147 191 242 132
リム.スポーク 5.3 5.4 3.2 6.7 l.や 27
5ハブ.フリー ホイー ル 0.4 4.2 2.3 6.0
7.6 183ブレー キ.部分品 0.4 7.1
7.0 ll.3 ユ4.1 198サ ド ル 0.2 13.3 136 144
13.0 98ペ夕ル.ギヤクランク 7.6 13.0 ll.9 14.4 79 13
そ の 他 12.9 25.9 29.1
42.4 44.1 170部 品 合 計 46.3 87.2 廿や H4
.3 135.9 持6タイヤ.チュー ブ 22.4 31.4 39.1







1980年 1990年 1993年 1995年 (95
/90)ア ジ ア韓 国 25.6 29.1 30.6
19.2 66%台 湾 5.9 114.1
151.4 210.5 1糾中 国 -
8.5 26.8 99.5 1171シンガポール 12.9 1 41 10
5 700315マ レー シア - 3.4 12.7インドネ 2.7
5.5 8.5欧 米イ ギ リ ス 0.6
1.3 0.6 1.1 85フ ラ ン ス 2.3 67 43 30 4
イ タ リ ア 2.2 9.5




)価 格 晶 質同じ やや安いかなり安い 同
じ やや悪いかかつ悪い輸出市場 2.3 4.7 93


















所編 『産業構造調整と府下中小企業(1)』1988年,参照｡ 79第8表 主な国別の自転車
生産台数
(単位 :万台)1980年
1985年 1990年 1995年ア ジ ア日 本 708 678 797 68
韓 国 78 135 153 135台 湾 310 772 779
766中 国 1,302
3,235 3,141 3,900イ ン ド 384 546 85
1,150欧 米イギ リス 170 124 128
322フランス 2
7
8 156 154ド イ ツ 364
331 386イタリア 265 2
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第9表 わが国における自転車 ･同部品の生産
実績の推移 (単位:億円)
1970年 1980年 1985年 1990年 1995年 (9
5/90)完 成 車 438 1,165 1,114 1,2
64 952 75%フ レー ム 79 233
279 243 160 66泥 除 け 15 24 23 19 14 7
ギヤクランク 23 118 川l 26
4 137 52ハ ン ドル 28 50
51 36 27 74バンドブレー キ ll 23 2 23 14 61
キャリバー プレー 川 97 67
216 67 31リムブレー キ 6
4 3 1 0 31リ ム 31
85 93 124 56 46ス ポ ー ク IL 37 32 31 21 6
ハ ブ 28 148 123 223
187 84フリー ホイー ル 川 8
0 57 川3 52 51ディレーラ 20 136 1岬 29
9 178 60チ ェ ー ン 17
43 38 40 16 39ペ 夕 ル 13 40 5
1 18 36サ ド ル 20 33 21 14 9
63ケ ー ス ll
24 訓 30 20 甜キ ャ リヤ ll
18 14 13 5 36ス タ ン ド 8 3 5 9 58
ベ ル
4 6 4 4 5 121部品合計 356 1,215 1.11
















990年 1995年 (95/90)フ レ ー ム 3,630 3,503 3,138 2,140
68%泥 除 け 466 413 323
345 107ギ ヤクランク 911
866 1,002 1,417 141ハ ン ド ル 557 529 468 00 85
バンドブレーキ 342 305 296 266
90キャリバープレー 597 617
788 755 96リムブ レーキ 419
501 649 596 92リ ム 839 1,00 1,058 75
9 72ス ポ ー ク 284 285 2
98 283 95ハ ブ 698 682 丁山一 1,48 164
フリーホイール 455 437 554 828 149
デ ィ レ ー ラ 960 869 1313
1,347 103チ ェ ー ン 213
204 271 280 103ペ 夕 ル 401 338 469 1,0
38 221サ ド ル 474 う州
469 413 88ケ ー ス 554
486 407 354 87キ ャ リ ヤ 391 348 30 228 7
6ス タ ン ド 315 307 270





















































1957年 1970年 1980年 1985年 1990年 1994年
1995年実 用 車 52 45 8620738
ln 112 136軽快 車 6637 59
川318,681 87 83 76スポー ツ車
60 伸 21,302 112 115 115子
供.幼児 344 川丁12743 98
川1 94ミニサイクル 10514.8
81 86 86 83特殊車 11717,776 132 l川 128平均単価 10,262 9,67716.45 642215β6 15,3
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第12表 シマノの主な経営指標の推移 (単位 :百万円)
第73期 第78期 第83期 第86期 第88期 (95/85) (
95/93)1980年 1985年 1990年 1
993年 1995年売 上 高 47,136 50,167 139,044 166,458
27,097 253.3 76.4経 常 利 益 5,042 1,829 9,127
16,249 10,239 559.8 63.0当期純利益 2,424 1,03
5 3,880 8,106 5,386 520.4 66.4資 本 金 2,395 3,134 15971 31685 32733 1044 10
3.3従 業 員 数 744 735 861 1,017 1,297 176.5 127
























































































































































































































































































































































































































































































































































































いいだもも･山田鋭夫編 [1992] 『アフター ･
フォーディズムと日本』御茶の水書房｡





















内野達郎 ･アペグレン編著 [1988] 『転機に立つ日
本型企業経営』中央経済社｡





























































小宮隆太郎 ･奥野正寛 ･鈴村輿太郎編 [1984] 『日
本の産業政策』東京大学出版会｡
Schmacher,E.F.[1973] SmalisBeautiful.(小
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